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ABSTRAK 
KARTIKA PRATIWI. Strategi Kesantunan Negatif oleh Keluarga Kerajaan yang 
digambarkan dalam Film-Film British. Tesis. Yogyakarta: Program 
Pascasarjana, Universitas Negeri Yogyakarta, 2019.  
 Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan: (1) strategi-strategi 
kesantunan negatif, (2) realisasi dari strategi kesantunan negatif, dan (3) faktor-
faktor yang mempengaruhi pemilihan strategi kesantunan negatif yang digunakan 
oleh karakter utama dari film The Duchess dan The Young Victoria.  
Penelitian ini mengadopsi teori kesantunan negatif yang dikembangkan 
oleh Brown dan Levinson (1987) sebagai kerangka kerja utama, yang ditafsirkan 
secara kualitatif di mana peneliti bertindak sebagai instrumen utama. Prosedur 
penelitian dibagi menjadi lima tahap, meliputi: (1) pengamatan tuturan yang 
diperoleh dari kedua transkrip film; (2) mengidentifikasi karakteristik dari strategi 
kesantunan negatif yang digunakan dalam kedua film British berdasarkan teori 
Brown dan Levinson (1987); (3) mengklasifikasikan dan mengelompokkan data 
yang terkait dengan strategi kesantunan negatif; (4) menganalisis data untuk 
menemukan persamaan dan perbedaan dari kedua film British; (5) penarikan 
kesimpulan dari konteks penelitian untuk mendapatkan deskripsi yang baru dan 
komprehensif terkait dengan analisis strategi kesantunan negatif dalam kedua film 
British.  
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa strategi yang dominan dilakukan 
oleh Georgiana sebagai karakter utama dalam film The Duchess adalah hedging 
karena terdapat pembebanan yang cukup besar sehingga Georgiana berusaha 
menguragi ketegangan tersebut. Sementara itu, being pessimistic adalah strategi 
yang dominan dalam film The Young Victoria karena cerita berfokus pada 
kehidupan awal Victoria sebelum penobatannya sebagai ratu. Temuan ini 
mengungkapkan bahwa kedua film tersebut memiliki banyak kesamaan terkait 
dengan realisasi yang sering digunakan dan faktor yang dominan mempengaruhi 
karakter utama untuk memilih strategi tertentu. Realisasi kesantunan negatif yang 
paling banyak digunakan oleh kedua karakter tersebut adalah avoiding to coerce 
the interlocutor. Terdapat keistimewaan dalam merealisasikan strategi tertentu 
yang ditunjukkan oleh kedua karakter utama. Hal ini dipengaruhi oleh kekuasaan 
yang didasarkan pada perbedaan tingkat kebangsawanan dari para karakter utama. 
Selanjutnya, payoff cenderung menjadi faktor utama yang menentukan karakter 
utama untuk menerapkan strategi kesantunan negatif tertentu. Hal ini didukung 
oleh latar belakang kedua film yang merupakan lingkungan kehidupan kerajaan.  
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ABSTRACT 
KARTIKA PRATIWI. Negative Politeness Strategies by Royal Families as 
Portrayed in British Movies. Thesis. Yogyakarta: Graduate School, 
Yogyakarta State University, 2019.  
 
 This research aims to reveal (1) the negative politeness strategies, (2) the 
realizations of negative politeness strategies, and (3) the factors affecting the 
choice of negative politeness strategies implemented by the main characters in 
The Duchess and The Young Victoria movies. 
 This research adopted the negative politeness model proposed by Brown 
and Levinson (1987) as the main framework, interpreted qualitatively in which the 
researcher acts as the main instrument. The research procedure is divided into five 
stages, consisting of (1) observing the utterances taken from the movies' 
transcription; (2) identifying the characteristics of negative politeness strategies 
employed in those British movies according to the theory of Brown and Levinson 
(1987); (3) classifying and categorizing the data related to the negative politeness 
strategies; (4) analyzing the data in order to find the similarity and difference of 
those British movies; (5) drawing the conclusion of the research context to gain a 
new and comprehensive description  related to negative politeness strategies in 
those British movies.  
The result shows that the dominant strategy implemented by Georgiana as 
the main character in The Duchess movie is hedging since the imposition is 
intense so Georgiana tries to reduce the tension. Meanwhile, being pessimistic is 
the dominant strategy in The Young Victoria movie since the story focuses on the 
early life of Victoria before the coronation. The findings also reveal that both 
movies have many similarities related to the dominant realization and prominent 
factor affecting the main characters to choose the strategies. The most widely used 
realization of negative politeness implemented by both characters in those British 
movies is avoiding to coerce the interlocutor. There is a specialization 
implemented by both characters in realization certain strategy. The distinction is 
affected by power which is based on the main characters‟ different ranks of 
nobility. Further, payoff is likely to be the major determinant factor of both main 
characters to implement particular strategies of negative politeness. It is supported 
by the background of those movies which set in the environment of royal life.   
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